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Oshi Avila (11082200366)
Di bawah bimbingan Aulia Rani Annisava dan Ervina Aryanti
INTISARI
Melon adalah buah yang publisitas dan bernilai ekonomis tinggi. Salah
satu untuk meningkatkan kualitas melon dengan melakukan pemangkasan pucuk
dan melakukan budidaya tanaman melon secara organik. Penelitian ini
dilaksanakan dari bulan Oktober sampai Desember 2014 di Laboratorium
Agronomi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Riau dan
di lahan kosong Perumahan Taman Dutamas Jl. Pasir Putih Km 3 Siak Hulu
Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemangkasan
pucuk dan pengaruh pemberian pupuk bokashi. Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan dua faktor dan empat ulangan. Faktor
pertama adalah pemangkasan pucuk dengan dua taraf, dipangkas dan tidak
dipangkas. Faktor kedua pemberian pupuk bokashi dengan empat taraf yaitu, 0,
300, 600 dan 900 g per tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemangkasan pucuk dapat meningkatkan bobot buah dan diameter buah melon
per tanaman. Pemberian pupuk bokashi 900 g per tanaman menunjukkan dosis
terbaik diantara dosis lainnya karena dapat mempercepat hari muncul bunga
betina, umur panen dan dapat meningkatkan lebar daun, bobot buah per tanaman,
diameter buah dan tebal daging buah. Kesimpulan dalam penelitian ini dimana
sebaiknya dalam budidaya tanaman melon dilakukan pemangkasan pucuk dan
pemberian pupuk bokashi dengan dosis 900 g per tanaman atau lebih agar
meningkatkan kualitas buah melon.
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GROWTH AND YIELD OF MELON CROPS ORGANICALLY
WITH PRUNING SHOOTS AND BOKASHI
Oshi Avila (11082200366)
Under supervised by Aulia Rani Annisava and Ervina Aryanti
ABSTRACT
Melon is a fruit that publicity and high economic value. One way to
improve the quality of melon with pruning shoots and use organic farming. The
experimental was conducted from October to December 2014 in Agronomy
Laboratory and in land of Taman Dutamas Housing at Pasir Putih street 3 Km
Siak Hulu Kampar. The purposed of this research were to know the effect of
pruning shoots and the effect of using bokashi. Completely Randomized Factorial
Desing. Two factors and four replication were used in this research. The first
factor were pruning shoots consisting two levels, those were pruning and without
pruning. The second factor were using bokashi consisting four levels, those were
0, 300, 600 and 900 g/plant. The result showed that pruning increased weight and
diameter fruit per plant, and using bokashi 900 g/plant showed the best dosage
among another dosage because accelerated pistil appears, harvest time and
increased leaf width, fruit weight, fruit diameter and thick flesh. Condusion in this
experimental were melon crops cultivation with pruning shoots and using bokashi
dosage 900 g/plant or more to improve the quality of melon crops.
Key word: Growth, yield, melon, pruning shoots and bokashi
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